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Salah Faham Terhadap
PENDIDIKAN ISLAM
Apakah yang dimaksudkan dengan 
PENDIDIKAN ISLAM?
Pendidikan Islam ialah satu proses
mendidik manusia mengikut ajaran Islam
(berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah) 
Tujuannya:  Supaya manusia kenal dirinya sebagai
hamba dan khalifah Allah di bumi, dan menjadi
Hamba dan Khalifah yang baik di bumi
Siapa hamba?
Dan siapa pula khalifah?
 Setiap kita adalah Hamba
Hamba kena taat kepada suruhan tuannya
*  Setiap kita adalah Khalifah
Khalifah pula berfungsi menjalankan tugasnya 
sebagai pemimpin.  Iaitu memimpin:
*  Diri sendiri
*  Keluarga
*  Orang yang di bawah seliaannya
*  Masyarakat 
*  Negara…
Supaya mengikut ajaran Islam
Apadia ajaran Islam?
Ajaran yang diturunkan oleh Allah dan yang 
diajarkan oleh Nabi Muhammad s.a.w. yang 
mengandungi suruhan dan tegahan
Semua suruhan dan tegahan itu ada 
falsafahnya yang dipanggil Maqasid al-
Shari’ah
Maqasid al-Shari’ah adalah untuk menjaga 
keharmonian manusia dalam 5 perkara:
Agama
Nyawa
Akal
Keturunan
Harta
Sekian
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